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Kesäkuussa 2002 
LUKIJALLE 
Tämä kanden vuoden välein julkaistava  tietovihko on kuudes Turun tiepii-
nfl alueelta. Kuvauksen ajankohta on 1.1.2002. 
Tieverkossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia aikaisempaan kuvaukseen 
verrattuna. 
Tiestön ja liikenteen tila vihkon tarkoitus  
Koko tiepiirin kattavista tiedoista voi tienkäyttäjä tai heidän edustajansa 
vertailla oman tiensä tai alueensa tilannetta muihin. Vertailu onnistuu var-
sinkin karttaesitysten avulla. Tietokoneella tuotetut kartat, joissa näkyvät 
 vain  yleiset tiet, vaativat tutkijaltaan kyllä tarkkaavaisuutta.  
Tiepiiriläisille vihko on yleiskuvauspaketti,  mutta myös eräs lähtötieto toi-
menpiteiden suuntaamiselle tarpeellisimpiin kohtiin. Kuvattavat tiedot on 
 mandollisuuksien mukaan valittu  tielaitoksen tavoitteiden mukaisista asi-
oista. 
Tietolähteet  
Valtaosa tiedoista on peräisin tierekisteristä, joka nykyisin täyttää lakisää-
teisen yleisten teiden luettelon tehtävät. Rekisteriä  päivitetään nykyään 
jatkuvasti. Tämän vihkon tiedot ovat vuoden 2002 alun tilanteesta.  
Kuntorekisteriin (KURRE) kerätään tietoa tiestön pinta- ja rakenteellisesta 
kunnosta. Tietoja käytetään mm. päällysteiden hallintajärjestelmässä 
(PmsPro). Tähän kuvaukseen on otettu keskimääräistä kunnon kehittymis-
tä vuosilta 94 - 01 kuvaavat tunnusluvut (vaurioituneisuus ja tasaisuus). 
Vuonna 2000 kuntotavoitteiden raja -arvot teillä muuttuivat.  
Siltarekisteristä on tulostettu siltojen ikä- ku ntojakauma sekä painorajoite
-tut  sillat. 
Liikennetietoa kerätään joka vuosi osalta tieverkkoa, osa taas lasketaan 
erikseen tutkitun kehityksen perusteella. Tiepiirin alueella  on seitsemän-
toista liikenteen automaattista mittausasemaa, jossa liikennetietoa kerä-
tään jatkuvasti. Tässä julkaisussa liikennetieto esitetään vuoden 2001 
keskiarvona. Liikennesuorite  kuvataan vuoden 2001 suoritteena, mutta 
 vain  vuoden 2002 tieverkolla. 
Onnettomuusrekisteriin  kirjataan poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. 
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet poliisi paikantaa  GPS- mitta-
uksen avulla. 
Tietojen esitystapa 
Pääperiaate on, että tieto esitetään piirikokonaisuutena. 
Karttaesitysten avulla kohdistetaan tieto mandollisuuksien mukaan yksit-
täisille paikoille. Kartoille ei kuitenkaan voida siirtää yksittäisen paikan 
tarkkaa tietoa, minkä vuoksi vihkosessa  on myös joitakin tiekohtaisia luet-
teloita lähinnä suurimmista puutteista. 
Satunnaisuutensa vuoksi onnettomuuksia on käsitelty viiden viimeisen 
vuoden summana tai keskiarvona.  
Tietojen tarkkuus, korjauksetja muutokset 
Perustiedosto eli tierekisteri on eri tietolajeineen hyvin laaja. Teoriassa 
kaikki tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla, mutta käytännössä inhimilliset vir-
heet ovat mandollisia. Joissakin asioissa joudutaan käyttämään keskiarvo 
tietoa. Tietoja paperilla havainnollistettaessa joudutaan tekemään yksin-
kertaistuksia. 
Vihkosen tiedoilta ei siis pidä odottaa ehdotonta täydellisyyttä, mutta esit-
tämistarkkuuden rajoissa havaituista korjaustarpeista tiedostojen ylläpitäjät 
ottavat mielellään ehdotuksia. 
Samoin vihkosen tekijät odottavat kehittäviä kannanottoja esitettävistä tie-
doista ja niiden esittämistavasta. 
Vihkosen tekemisestä Turun tiepiirissä (PL 636, 20101 Turku) on vastan-
nut tiestö- liikennetietotiimi Hannele Gustafsson, Tauno Mäkiö, Tuula Seitz 
 ja  Pekka Vuorila. 
Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 
AB = asvalttibetoni 
PAB = pehmeä asvalttibetoni  
SOP = soratien pintaus 
IRI = päällystetyn tien tasaisuusindeksi (mm/m) 
KVL = vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
KKVL = kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne 
teu = 20 jalan pituinen kontti (20 foot equivalent unit) 
LAM = liikenteen automaattinen mittaus  
TEN = yleiseurooppalainen liikenneverkko (trans-european  
networks) 
E-tie = eurooppatie 
Liikennesuorite maakunnittain  Turun tiepiirissä 1.1.2002 
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TOIMINNALLINEN 
LUOKITUS  
- - - 	Valtatiet (pituus 722 km) 
Kantatiet (pituus 345 km) 
 Seututiet  (pituus 1010 km) 









'> 	 ih (tunnin pilotti) 226 km 
IS (vilkasliikenteiset koko 
talven suolattavat) 209 km 
2 	 ( 	 (koko talven suolattavat) 596 km 
T-lb (taajaman hoitoluokka,  
4 	(i 	 jossa laatu kuin lb-tiellä) 
lb (pakkaskelillä 
suolaamattomat) 987 km 
8 	 II (hiekoitettavat) 2268 km 
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TI EMESTAREI DEN OIMIALUEET 
Tiemestareiden alueen raja 
• 	Tiemestaroiden sijaintipaikka 
PORIN JA KANKAANPÄÄN SE 
 Pentti Raekallio  
(puh. 0204 224872 
0400 124 791) 
Honkajoki, Jämijärvi,, 
Kankaanpää, Karvia, Lavia, 
Luvia, Merikarvia, Noormarkku, 
Pomarkku, Pori, Siikainen 
RAUMAN SEUTU 
Tapani Sipilä 
(puh. 0204 22 4803 
0400 330 801) 
Eura, Eurajoki, Kodisjoki, 






(puh. 0204 22 5086 
0400 125004) 
 Harjavalta, Huittinen, 
Kiikoinen, Kiukainen, 






(puh. 020422 5023 
0400 226 461) 
Askainen, Iniö, Kustavi, Lemu, 
Masku, Merimasku, Mietoinen 
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Raisio, Rymättylä, TaivassaIo.. 
 Turku,  Vehmaa, Velkua 
PÖY1YÄN JA LOIMAAN SEUTU 
 Kalle  Peltonen 
(puh. 0204 22 5003  
'... 	0400 533 902) 
Alastaro, Aura, Karinainen, 
Koski TL, Loimaa, Loimaan 









(puh. 0204 22 5001 
0400 535 878) 
Dragsfjärd, Houtskari, 
Kaarina,Kemiö,Korppoo, 
Lieto, Nauvo, Paimio, Parainen, 
Piikkiö, Sauvo, Västantjärd 
Hannu Putila  




0400 784 564) 
 Halikko, Kiikala, Kisko, 
Kuusjoki, Muurla, Perniö, 
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Vauriosumma  
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Päällysteen vaurioita kuvaa ns. vauriosumma, joka  on rikkinäisen päällysteen keskimääräinen 
 pinta-ala (m 2 ) 100 metriä kohti. 
Keskimääräinen tasaisuus 1994-2001 
LI 2001 
U 2000  
LI 1999 
U 1998  




Päällystettyjen teiden tasaisuutta kuvataan kansainvälisellä tasaisuusindeksillä  RI 
(International Roughness Index). IRI kuvaa ajoneuvon pystysuuntaista liikettä pituusyksikköä 
kohden. IRI:n yksikkö on mm/rn ja sen arvo vaihtelee yleensä välillä  0,5.. .9,0. 
Sorateiden runkokelirikko vuodet 
191 
Runkokelirikon vaurio 
1 = Vaikea 
2 = HLIono 
3 = Kuivatus 





'VYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT  
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2000 -2002, 4482 m2 yht. 
1995-1999, 33688 m2 yht. 
1990-1994, 90901 m2 yht. 
1985 -1989,51354m2yht. 
1980-1984, 26403 m2 yht. 
' 1975-1979, 26560 m2 yht. 
1970-1974, 30606 m2 yht. 
1960-1969, 64769 m2 yht. 
1950-1959, 33486 m2 yht. 
> 	1940 -1949,3422m2yht. 
1930- 1939 9877 m2 yht. 
1910-1929, 4132 m2 yht. 
<1909, 8312 m2 yht. 
• Putket 17246 m2 yht. 
• Sk.teräks. 830 m2 yht. 
•Jbet. 81509 m2 yht. 
o Kivinen 9686 m2 yht. 
Puinen 10362 m2 yht. 
• Teräks. 67270 m2 yht. 
• Teräs bet. 201089 m2 yht. 
0 	10000 	20000 	30000 	40000 
	
50 000 
Siltojen kuntoarviojakauma rakenneosittain  
0 	 500 	1000 	1500 
kpl siltoja (siltoja yhteensä 1693 kpl) 
o  Laskettu yleiskunto 
• Yleisk unto 
• Siltapaikka 
•  Muut arusteet 
• Liikuntasaumalaitteet 
• Kaiteet 
•  Muu pintarakenne  
o  Päällyste 
j Muu päällysrakenne 
• Reunapaikki 
• A'us rakenne 
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8 	13 30 
6 	10 
Painorajoitetut sillat 
NRO NIMI TIE AOSA AET KUNTA 
T-39 Ahtialan silta 1870 1 2997 Suomusjärvi 
T-42 Kurkelan eli Anerionjoen silta 1870 3 539 Kisko 
T-317 Mäenkylän uusisilta  1933 1 441 Mynämäki 
T-567 Jaaran silta 12962 1 7068 Kiikoinen 
T-724 Tuiskulan silta 2141 1 4505 Köyhä 
1-754 Tulkkilan silta (Kokemäenjoen Silta)  12923 1 2340 Kokemäki 
1-762 Friitalan silta 2442 1 382 Ulvila 
T-1207 Kiettareen Silta 12803 1 2300 Kokemäki 
T-1335 Palojoen Silta 12717 2 4346 Huittinen 
T-1349 Vuolteen silta 12537 1 95 Mynämäki 
T-1474 Tammiaisten silta 12727 1 280 Alastaro 
T-1526 Karjasilta 12385 1 8159 Mynämäki 
T-1719 Salmelan silta 13178 1 3031 Silkainen 
T-1726 Saunajoen silta 13044 1 100 Noormarkku 
1-2066 Paholuoman Silta 13294 1 385 Honkajoki 
T-2093 Puoljoen silta 2801 1 3730 Somero 
T-2122 Sukkalan silta 12670 1 507 Lappi IL 
T-2416 Laukkaniityn silta 12292 1 325 Aura 
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00 
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NNA 2001  
MANTYLUOTO 
Lastia 4.7 milj, tonnia 
Kontit teu 68 240 
EN 
RAUMA 
Lastia 5.3 milj. tonnia 
Ajoneuvojen 1km yht 3347 
(hlöautoja 93, kuorma-autoja 197, 
 perävaunuja  3057) 
Kontit teu 83850 
UUSIKAUPUNKI 
Lastia 1.2 milj, tonnia 
Ajoneuvojen 1km yht 10489 
(hlöautoja 243, kuorma-autoja 289, 
 perävaunuja  9957) 
NAAN TALl 
 Lastia  5.7 milj, tonnia  
Ajoneuvojen 1km yht 93151 
 (hlöautoja  1804, linja-autoj  39, 
 kuorma-autoja  84471, 
 perävaunuja  6837) 
TURKU 
Lastia 3.7 milj, tonnia 
 Ajoneuvojen 1km yht  414128 
 (hlöautoja  293498, 
 linja-autoja  8677, 
 kuorma-autoja  61301, 
 perävaunuja  50661) 
Kontit teu 22460 
e 
Lasti käsittää tuonnin 




















































































































Liikenteen muutos (KVL) Turun tiepiirin LAM-asemilla 
Tiestön tila 
1.1.2002 
201 Muurla vt 1 	 228 Kevola vt 1 	 227 Klrismäki Vt I 
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3700 
 -  3600
 -  3500
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1782 	17931781 	790 	043 1713, IllS 7179 21433 2331 
Pääteiden liikenteen kuukausimuutos Turun tiepiirissä 
tiedot perustuu LAM-asemien liikennetietoihin 
Kuukausimuutos 	 -12 kk:n muutos 
• .1ii.11.IItlIiIiIIIiiIi1  
1996 1996 lj7  1997 1997 1997 1998 1998 1 














VALTA-, KANTA- JA SEUTUTEIDEN 
LEVEYSPU UTTEET  
/V 4-kaistaistuksen ta 
tV Leveyspuute >2,0 







Pääteiden sujuvuus ja ruuhkaiset liittymät  
Palvelutaso A 
erittäin hyvä (40 km) 
Palvelutaso B 
 hyvä  (178 km) 
Palvelutaso C 
 tyydyttävä  (459 km) 
Palvelutaso D 
 välttävä  (269 km) 
Palvelutaso E 
 huono  (103 km) 
Palvelutaso F 
erittäin huono (17 km) 
® Liittymän palvelutaso 
välttävä 
® Liittymän palvelutaso 
huono 







HENKI LÖVAH INKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET 











9 3 onnettomuutta 
• 4-6 onnettomuutta 
44 	 • 7-10 onnettomuutta 
Näissä risteyksissä  
KAN 	 7-10 onnettomuutta 
MARJA MÄ Kl 
MASKU 
LEVIN PT 
KEONKATU RAISIO 44 	 HALIKKO  
SOMERS QJA MASKU 
MYLLYMAEN 
RlSION 
HA MEENKA TU SALO 
A 2 













Henkilövahinko-onnettomuustiheys tieosittain  valta- ja kantateillä 
Tiestön tila 
1.1.2002 
Liikennekuolematyleisillä teillä vuosina 1990 -2001 
4O/'
\ r4<(4' \/ < 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200  
• kuolleet 40 	58 	38 	41 	29 	30 	44 	42 	49 	38 	47 	40 











1990 1991 1992 '1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  






KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDETI 
VUOSINA 1997 - 2001 	 $ mopedionnettomuus 
• polkupyöräonnettomuus 
A  jalankulkijaonnettomuus 
Tiestön tila 
1.1.2002  
HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDET 
VUOSILTA 1997 - 2001 
Kunta kuolleita loukkaantuneita 
ALASTARO 1 4 
ASKAINEN 0 1 
AURA 1 6 
DRAGSFJÄRD  0 4 
EURA 2 10 
EURAJOKI 2 8 
HALIKKO  0 14 
HARJAVALTA  0 3 
HONKAJOKI 0 5 
HOUTSKARI 0 1 
HUITTINEN  1 4 
KAARINA  0 27 
KANKAANPAA 3 12 
KARINAINEN  0 4 
KARVIA 0 9 
KEMIÖ 0 6 
KIIKALA  1 1 
KIIKOINEN  0 1 
KIUKAINEN 0 7 
KODISJOKI  0 1 
KOKEMÄKI 0 12 
KOSKI TL 1 6 
KULLAA 0 2 
KUUSJOKI 0 2 
KOYLIO 0 3 
LAITILA 2 9 
LAPPI 0 4 
LAVIA 0 3 
LEMU 0 1 
LIETO 0 12 
LOIMAA 1 6 
LOIMAAN KUNTA 0 7 
MARTTILA  0 3 
MASKU 2 8 
MELLILÄ 0 1 
MERIKARVIA 1 3 
MERIMASKU 0 2 
MIETOINEN  0 1 
MUURLA 0 2 
MYNÄMÄKI 0 16 
NAANTALI  1 5 
NAKKILA 1 5 
NAUVO 0 2 
NOORMARKKU 2 10 
NOUSIAINEN  0 5 
ORIPAA 1 2 
PARAINEN  0 8 
PAIMIO 2 8 
Kunta kuolleita loukkaantuneita 
PERNIÖ 0 10 
PERTTELI 2 2 
PIIKKIÖ 0 11 
POMARKKU  0 6 
PORI 2 14 
PUNKALAIDUN 1 4 
PYHÄRANTA  0 4 
PÖYTYÄ 4 4 
RAISIO 1 15 
RAUMA 1 17 
RUSKO 0 6 
RYMÄTTYLÄ  0 2 
SALO 1 7 
SAUVO 1 3 
SOMERO  0 20 
SÄKYLÄ 0 12 
TAIVASSALO  1 3 
TARVASJOKI  1 3 
TURKU 1 14 
ULVILA 0 17 
UUSIKAUPUNKI 1 5 
VAHTO 1 5 
VAMPULA 0 1 
VEHMAA  1 5 
YLANE 2 1 
Yhteensä - 	4_ 467 
Luettelosta puuttuvissa kunnissa ei henkiIö 
vahinkoon johtaneita onnettomuuksia 
Poliisin tietoon tulleet kevyen liikenteen henkilövahinko- 
onnettomuudet yleisillä teillä vuosina 1996 - 2001 
1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
	
38 	41 	35 	24 	28 	28 
41 	34 	42 	49 	37 	44 












o  mopedionn. 
• poIkupräonn 
•jalankulkijaonn 
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä 







	 ••i ••i ••i •••i •••i 
kääntvmi 	risteämi kohtaami oeraänai 
yicsivais - onitus - 	Kevyt 111K. eiain muu 
•1996 172 47 6 71 43 40 97 41 21 
01997 180 37 13 46 50 27 103 31 12 
•1998 216 40 10 70 49 26 96 30 12 
01999 233 52 15 68 57 41 97 39 13 
•2000 201 42 7 80 46 29 87 40 12 
02001 175 45 15 70 63 32 93 42 15 
HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET 
HIRVI- JA PEURAONNETTOMUUDET 
VUOSILTA 1997 - 2001 
 
tomuudessa 
 matkustaja  
UUSIKAUI 
' I  
Tiestön tila 
1.1.2002 
Poliisin tietoon tulleet hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 











D  Peura 
YMPÄRISTÖN PARANTAMIS - 
V(-1TP PT  
Erillisinä hankk 








Seurantakohde, jossa säännöllisesti 
tarkkaillaan pohjaveden laatua 
(kohteet valittu pohjavesialueilta, 
joille tiesuolaus saattaa aiheuttaa 
pilaantumisriskin ja joiden Cl -pitoisuus > 25 mg/I) 
•  Erillisenä kohteena 










TI ENVARSI LAITTEISTOT 
2 	
A  liikenteen automaattinen 
mittausasema (18 kpl) 
A  tiesääasernat (31 kpl) 
kelikamera (19 kpl) 
® muuttuva nopeusrajoirusmerkki (33 kpl) 
• nopeuden näyttötaulu  (3 kpl) 
• automaathnen nopeusvalvonta  (19 kpl) 
o info-taulu (4 kpl) 
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LIIKENNEVERKOT (TEN) SUOMESSA 
Tieverkko 







Pori ç  
Rauma  d 
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Vaalimaa 
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E12, 	E75 	Uusikaupunki  









Kt 89L  Vartius 
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Täsmällisyyskuljetukset 
(1 000t/a) 
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